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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATI ON 
..••.. . ...... . . . ...... • Maine 
---/_ Date ~ . A-, f. . .. 194C 
Name ~~ .. ~~ . • ~ . . . • .... .. . • • .• .• .........• . .. • • 
Street Address 7..r. .~~ .. . ~ ..... .. ........... ... . 
City or Town.~~· ~ ·· ······ ·· ·· · ·········· · ···· 
~ -,MM,V,1 µ 
How l ong i n United States ~ .....• How long in Ua i ne ~ •.•. 
Born in 
I f marri ed , how many ch ildren /. ~ .. Occupati on .w~ .... . . 
Nazn.e of employer ... .. . .. ......... .. .. .. ....... . ...... . ... . .. .... . .. ...... . 
(Present or last ) 
Address of employer ' .. ...... ..... ... ..... ...... ... ... .. .......... .. ... .. . . 
Englis h :' ... . .... Sr,eak . ~ •.. .. . . ..•• Read • . :jh ... .. v'.fr ite .( ~ . . . 
Other l anguages ............... ...... .. ... ........ .... .. .... .... ... ... .... . 
Have you made application for citizens hip? .• .• & ............ .. , ..... .... , .. 
Have you eve r had military servi ce? . ... .. .... . ..... . ... . . . . . . . .. . .. .. ...... . 
I f so , where ? •••••••••• • •••••••••••• •••• \1;hen? ... .......... . .. . .. . ........ . 
Si gnatur e .. ~ ~ ·· · · · 
Witness l'lcdl .. .. ... .... . rf<VIA ~ -- .......... . 
